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-Boston University School of Music Presents-
STRING DEPARTMENT STUDENT CONCERT 
YURI MAZURKEVICH, CHAIRMAN 
October 30, 1991 
Wednesday. 8:30 p,m. 
Sonata in G major for violin and piano, K. 301 
Allegro con spirito 
Allegro 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Chika Fujie, violin Yukiko Shimazaki, piano 
Sonata in E-flat major for Viola and Piano, Op.120 
Allegro Appassionato 
Andante con moto--Allegro 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Cheri Drummond, viola Philip Oliver, piano 







Gi-Gi Turgeon , violin Jenny Hsin-Chuan Chou, piano 
Variations on The Last Rose of Summer Heinrich Wilhelm Ernst 
(1814-1865) 
Andrzej Hop, violin 
-Intermission-
Suite No. 2 in D minor for Cello, BWV 1007-12 
Michael Taylor, viola 
Mythes, Op. 30 
La Fontaine 
Narcisse 
Dryades et Pan 
Peter Hanly, violin 
Concerto No . 2 in G minor, Op. 63 
I. Allegro moderato 
Bing Jing Yu, violin 
Philip Oliver, piano 
Philip Oliver, piano 
Johann Sebastien Bach 
(1685-1750) 
Karol Szymanowski 
(1882-1937) 
Sergey Prokofiev 
(1891-1953) 
